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类命运的关注 ; 2) 对信息时代各种科技人物的刻划 ;
3) 涉及科技的学科更广泛更尖端 ; 4) 追求小说的音乐















究中心的区 　教授在“Gary Snyder as a Social Vision2
ary”为题的发言中介绍了 Synder 对社会问题的关注 ,
对地球生态的关注和对人类生存的关注 ,与会者对上
述发言给予很好的评价。
本次研讨会的闭幕式由厦门大学外文学院杨仁
敬教授主持。由厦门大学博士生导师詹树魁教授宣
读《会议纪要》,最后 ,海南师范大学外语系主任陈宗
华教授致闭幕词。陈教授指出这次会议是一次很有
收获、很有学术氛围的盛会。研究主题广泛 ,学术内
涵丰富。大会的发言和小组的交流涉及各种文论、哲
学、史学、社会学、美学、音乐、语言学等领域 ,还提出
许多新视角和新观点。通过这次会议 ,大家达到了沟
通信息、交流感情、加强合作、促进交流的目的。他希
望大家今后能进一步加强学术交往、互通信息、共同
努力 ,使我国当代美国文学的教学和研究走向新的阶
段。
(范小玫、杨仁敬)
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